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HQFRQWUy HO WLSR SROtQLFRCytisus scoparius2WURV WLSRV SROtQLFRV TXH VH SUHVHQWDURQ FRQ IUH-
FXHQFLDIXHURQRubus ulmifoliusHQFRQWUDGRHQHOGHODVPXHVWUDVCastanea sativa
Echium vulgare\Crataegus monogyna\Prunus spinosa(OQ~PHURGHWLSRVSROtQLFRV
SUHVHQWHVHQFDGDPXHVWUDYDULyHQWUH\VLHQGRHVWDYDULDELOLGDGHOUHVXOWDGRGHODYHJH-
WDFLyQH[LVWHQWHHQODVGLIHUHQWHV]RQDVJHRJUiÀFDV\GHODSUHIHUHQFLDGHODVDEHMDVSRUDOJXQDV
HVSHFLHVERWiQLFDV$XQTXHWRGDVODVPLHOHVIXHURQFRPHUFLDOL]DGDVFRPRXQLÁRUDOHVVRORRFKR
GHODVTXLQFHPXHVWUDVGHPLHOHVWXGLDGDVIXHURQFDWDORJDGDVFRPRWDOHOUHVWRQRDOFDQ]yORV
FRQWHQLGRVPtQLPRVHQSROHQFRPRSDUDVHULQFOXLGDVGHQWURGHHVWHJUXSR\IXHURQFODVLÀFDGDV
FRPRPLHOHVPXOWLÁRUDOHV$FWXDOPHQWHVRORODVOHJLVODFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDPDUFDVGHFDOLGDG
FRQWHPSODQXQDSDUWDGRUHODWLYRDORVFRQWHQLGRVPtQLPRVHQSROHQQHFHVDULRVSDUDFRQVHJXLUOD
XQLÁRUDOLGDG
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